


























































農　業 工　業 商　業 交通業 公　務ｩ由業 無業者
その他とも
{業者合計
? 　％T5．6 　％P7．2 　％P0．2 　％S．5 　％U．0 　％Q．2 　　　人R83，936
岡山県
女 64．5 19．6 8．9 0．33 2．2 3．3 262，260
?
3．2 34．5 29．2 9．6 9．6 10．4 30，020
岡山市
女 2．7 43．2 25．1 1．2 8．7 16．8 15，737
?
13，i 40．8 27．9 6．7 6．1 3．3 3，868
倉敷町
女 11．4 40．6 17．5 0．12 4．8 3．3 3，203
?
37．9 27．6 17．5 5．9 4．5 2．0 6，127
玉1島町
女 34．0 52．4 7．6 0．34 2．2 2．4 4，977
?
21．1 33．2 23．6 9．3 6．1 4．0 3，927
笠岡町
女 16．2 49．1 18．0 0．81 5．6 8．7 2，350
?
4．4 34．8 30．4 7．7 9．2 10．8 5，214
津山町















































男 女 男 女
農耕・畜産　・蚕業 ％　　　％T5．3 ％　　　％U4．4 ％　　　％R．2
％　　　　％
Q．7
漁　　業　　・　製　　塩　　業 2．4 0．17 0．09 0．01
窯　　　　　　　　　　　業 0．59　3．40．17　0．86 0．59　1．7O 28　0．65
金　　　属　　　工　　　業 0．98　5．70．06　0．292．3　　6．6 0．09　0．21
機　械　器　，具　製　造　業 L3　7．90．08　0，391，5　　4．4 Oユ0　0，24




木・竹二関スル製造業 2．9　ユ6．7 7．1　36，23．3　　9，6 0．79　L8
飲食料品・嗜好品製造業 2．3　12．21．3　　6．8 5．5　15．94．9　1ユ．2





其　　他　　ノ　　工　　業 0．04　0．26 0．02　0．11 0．14　0．41 0．09　0，21
蒲魚　　　品　　　則更　　　ラ芒　　　業 7．3 5．4 21．4 10．9
媒　　介　　周　　旋　　業 1．2 0．13 2．2 0．24
金　　青虫　　・　　f呆　　険　　　業 0．58 0．11 1．8 0．56
物品賃貸業　・預り業 0．03 0．01 0．14 O．04
旅宿・飲食店・浴場等業 1．O 3．2 3．5 13．3
其　　他　　ノ　　商　　業 0．02 0．01 0．08 0．03
通　　　　　信　　　　　業 0．47 0ユ3 0．92 0．69
運　　　　　輸　　　　　業 4．0 0．20 8．4 0．49
陸　　　海　　　軍　　　人 ユ．2 一 0．65 一
官吏　・　公吏　・雇傭 ユ．8 0．08 2．7 0．15
宗　教　二　関　ス　ル　業 0．65 0．］5 0．64 0．30
教　育　二　関　ス　ル　業 1．1 0．78 1．8 1．4
医　務　二　関　ス　ル　業 0．50 0．67 ユ．5 4．4
法　務　二　関　ス　ル　業 0．10 0．00 0．45 　
記　者　　・　著　　述　　者 0．03 O．OO 0．26 0．01
芸　　　　　術　　　　　家 0．19 0．14 0．84 0．55
其　　他　　ノ　自　由　　業 0．45 0．36 0．78 ユ．8
収　入　　二　依　　ル　者 0．94 2．0 2．8 7．9












































窯　　　　　　　業 40〈95．2＞ 2〈4．8＞ 42（19．0） 14〈93，3＞ 11〈6，7＞ 15（6．8） 123（75．① 41（25，0＞ 164（74，2） 三77（80．1＞ 鱗（19．9＞ 221
金　　属　　工　　業 145〈98．0＞ 3〈7，0＞ 148（21，1） 16〈100．0＞一 16（2．3） 527ぐ98．① 11〈2．0＞ 538（76．6） 688〈98，0＞ 14〈2．G＞ 702
機械器具製造業 137くIGQ．0）一 137（29．O｝ 53〈98．1）玉1＜L9＞ 風（u．4） 266〈94．7＞ 15＜5．3＞ 281（59．5＞ 456〈96．6＞ 16（3，4＞ 472
化　学　　工　業 59〈86．8＞ 9（13．2＞ 68（18．2） 44＜100．0＞一 44111．8）163ぐ62，5＞ 98〈37．5＞ 261（70．0） 266〈71．3＞107〈28．7＞373
繊　維　　工　業 238〈82．6＞ 50〈17．4＞ 288（4．5） 231〈74．3＞ 80〈25，7＞3U（4．8）1，425（24．5＞4β92（75．5＞5，817〔90．7） 1．894〈29．5＞4．522（70．5＞6，416
紙　　　工　　　業 130〈94．9＞ 7〈5，1＞ 137｛31．5＞ 23〈88、5＞ 3＜1L5＞ 26（6．0） 18D（66，2＞ 92〈33．8＞ 272（62．5＞ 333〈76．6＞102〈23，4＞ 435
皮革・骨角・羽毛品類製造業 12〈100，0＞ 一 12（16．7） 12＜84．6＞1（15．4＞ 13（18．1） 37ぐ78．7＞ 10＜21．3＞ 47（65．3） 61（84．7＞ 11〈15．3＞72
木・竹類二関スル製造業 356＜91．0＞ 35〈9．0＞ 391〔34．8） 17＜100．0＞一 17（1，5） 625（87．5＞ 89（12．5＞714（63，6） 998〈88．9＞ 1引く1L1＞1，122
???????????
飲食料品嗜好品製造業 501〈93．3＞ 36＜6．7＞ 537（22．3） 230＜97，5＞ 6〈2．5＞ 236（9．8） 919〈56．1＞ 719〈43．9＞1，638（67．9）11650〈68，4＞761〈31．6＞21411
被服・身ノ廻り品製造業 459＜47．0＞517侮3．G）976（51．2） 53＜85．5＞9＜14．5＞ 62（3，3＞ 503＜57，9＞ 365魚2．1＞ 868（45．5）1，015＜53．2＞89i憩6．7＞Lgo6
土　木　建　築　業 490（99，8＞ 1（0．2G＞ 491（25．2） 62＜98，4＞1〈1，6＞ 63（3．2）1，387〈99．5＞ 7〈0．50＞1．394（71，6）1，939（99，5＞ 9〈0，46＞1，948
製版・印刷・製本業 97〈98．0＞ 2＜2．0＞ 99（18，7） 40〈95．2＞2＜4．8＞ 42（7．9） 253〈65．2＞ 135（34．8＞388（73．3） 390＜73．7＞ 139〈26．3＞529
学芸娯楽装飾品製造業 70〈89．7＞ 8（10．3＞ 78（52．7＞ 3〈75．0＞ 1（25．0＞ 4（2，7） 45（68．2＞ 21〈31．8＞ 66（44．6） 118〈79．7＞ 3G〈20，3＞148
瓦斯・電気及天然力?p二関スル業 11（9L7＞ 三（8．3＞ 12（3．4） 134（91．2＞ 13〈8．8＞ 147（4．2）191ぐ96．5＞ 7＜3，5＞ 198（55，5） 336⑲4．1＞ 21（5．9＞ 357
基　他　ノ　工　業 27〈93．1＞ 2〈6．9＞ 29（50．9） 5＜83，3＞ 1〈16．7＞ 6（10．5） 11〈50，① 】1（50．0＞ 22（38．6） 43＜75．4＞ 14〈24．6＞ 57
合　　　　　　計 2，772〈80，5＞673qg．5＞3，445（20．1）937〈88．7＞119（11．3＞1、056（6．2）6，655〈52．5＞6，013〈47．5＞12，668（73．8＞10．364価0．4＞6．805⑬9，6＞17，169
物　品　販　売　業 3，9B1（81．4＞90908．6＞4、890（60．1）11030＜96．8＞蟄く32＞1，054（13．1）1，405〈64．⇒？73（35．5＞2，178〔25，8）6、415σ8，9＞1，716＜2L1＞8，ユ32
媒　介　周　旋　業 453〈96．4＞ 17〈3．6＞470（66，4） 166＜97，6＞ 4〈2．4＞ 170（24．0） 51〈76．1＞ 16（23．9＞ 67（9．5） 670（94，8＞ 37＜5．2＞ 707
金融・保険業 113〈74，8＞ 38＜252＞151（23．5＞ 382＜96．2＞ 15〈3．8＞397（6ユ．7） 60〈63．2＞ 35〈36．8＞ 95（14．8） 555〈86．3＞ 88〈13，7＞ 643
????????
物品賃貸業・預り業 28＜87，5＞ 4〈12，5＞ 32（64．0） 6＜00．0＞ 一 6（12．0） 9〈75．0＞ 3（25，0＞ 12（24．0） 43侶6．0＞ 704．0＞ 50
旅宿・飲食店・浴場業等 587〈55．9＞ 463色4．1＞1．050（33．4） 74〈93．7＞5〈6．3＞ 79（2．5） 392〈19．5＞L623（80．5＞2．015（64．1） 1，053〈33．5＞ 2，091〈66．5＞3，144
其　他　ノ　商　業 lG〈83．3＞ 2〈16．7＞ 12（41，4） 4〈66．7＞ 2＜33．3＞ 6‘20．7） 10（90．9＞ 1〈9．1＞ 11（37．9） 24⑱2．8＞ 5〈17，2＞ 29
合　　　　　　計 5，172〈78，3＞1，433〈2L7＞6．6G5（52．0）1，662196．5＞60＜3．5＞1，722（13．5）1，927〈44．0＞2，451＜56．O＞4，378（34，5）8．761価9．0＞3，944〈31．0＞12，705
通　　　信　　　業 22くIOO．0） 一 22（5．7） 100く77．5） 29〈22．5＞ 129（33．6） 154ぐ66．1＞ 79（33．9＞ 233（60，7） 276（71．9＞1（罵（28．1＞ 384???
運　　　輸　　　業 275〈99．6＞ 1〈0，4＞276（10，3） 253＜96．2＞ エ0＜3，8＞ 263（9．8）21083〈97．2＞66〈3．1＞2，149（79．9）2，611〈97．1＞ 77（2．9＞2，688
合　　　　　　計 297〈99．7＞ 1〈0β〉 298（9．7） 353〈90．1＞ 39＜9．9＞ 392（12．8） 2，237〈93．9＞145〈6．1＞2、382（77．5＞2，887〈94．0＞185〈6，0＞3，072





































































]　属　者 14歳以下 ユ5歳一19歳 60歳以上 合　　計
本業ナキ
]　属　者?
一 216（90，8＞ 22（9．2＞ 238 202 一 452（902） 49（9．8） 501 489
?? ?
女 一 43（86．0） 7（14．0） 50 448 　 32（88．9） 4（1L1） 36 1，006
計 一 259（89，9） 29（10，1） 288 650〈225．7＞ 一 484（90．1） 53（9．9） 537 1．495〈278．4＞?
一 228（98の 3（L3） 231 170　一 一 227（98．7） 3（1．3） 230 107
?? ?
女 一 80（10D．0） 一 80 363　一 一 6（ユ00．0） 一 6 243?
一 308（99．0） 3（LO） 31ユ 533（171，4＞ ｝ 233（98．7＞ 3（1．3） 236 350q48．3＞?
36（2．5） L375（96．5） 14（0．89） L425 546 l13（12．3） 792（86．2＞ 14（1．5＞ 919 147???
女 1，005（22，9）3．355（76．4） 32（0．72） 4，392 990 111（15，4） 597（83．0）11（1．5） 719 337?
1，041（17，9）4、730（81．3） 46（0．79） 5，817 1．536（226．4＞224（13．7） ユ1389（84．8）25（1．5） 1，638 484＜29．5＞?
36（1．9） 1，819（97」） 39（2．1） 1，874 918 113（6．8）ユ，471（89．2＞ 66（4，0＞ L650 743?? ?
女 1，005（22．2）3，478（76，9） 39（0．86） 4，522 1，801 111（14．6） 635（83，4） 15（2，0＞ 761 1，586?









｝ 429（93，5＞ 30（6．5） 459 489 一　■ 131（95．6） 6（4．4） 137 110
?? ?
女 一 459（88．8＞ 58（11．2） 517 899 ㎝ 一 一 一 271?
一 888（9正．0） 88（9，0） 976 1，388〈142．2＞ 一 131（95．6） 6（4．4） ユ37 381（278．1＞?
一 53（100，0） 一 53 16 一 51（96．2） 2（3．8） 53 26
????
女 一 9（100．0） ｝ 9 37 一 1（100．0） 一 1 63?
一 62（100，0） 一 62 53＜85．4＞ 一 52（96．3） 2（3．7） 54 89〈164．8＞?
64（12，7） 433（86，0＞ 6（L2＞ 503 60 27（10．2） 238（89，5） 1（0．38） 266 70???
女 17（4，7） 337（92．3） 11（3．0） 365 172 1（6．7） 14（93，3） 一 15 ユ30?
81（9．3） 770（88．7＞ 17（2．0） 868 232＜26．7＞ 28（9．9）252（89．0） 1（0，35） 281 200〈71．2＞
男 64（6．3） 915（90，1＞ 36（3，5） 重、015 565 27（5．9） 420（92」） 9（2．0） 456 206????
女 17（1，9） 805（90，3＞ 69（7，7） 891 1，108 1（6．2） 15（93，8） 　 16 464











1（0．03） 3．417（85．8） 563（14．1＞3，981 3，308 一 523（89，1） 64（10．9） 587 602
?? ?
?
1（O．11＞ 785（86．4） 123（13，5＞ 909 6，837 一 433（93．5） 30（6．5） 463 1，196
計 2（0．04＞ 4，202（85．9） 686（14，0）4，890 10，145〈207、5＞ 一 956（91．0） 94（9．G） 11，050 1，798〈17L2＞?
一 1，021（99，1＞ 9（0．87） 1，030 303 一 65（87．8） 9（12．2） 74 28
?? ?
?
一 34（100．0） 0 34 670 一 5（IGO．0） ｝ 5 65?
一 1，055（99．2） 9（0．85） 1，064 973＜91．4＞ 一 70（88．6＞ 9（11．4） 79 93＜117、7＞?
270（19．2）1，097（78，1） 38（2．7） 1，405 98 38（9．7） 327（83．4） 27（6，9） 392 53???
女 16（2ユ） 721（93，3） 36（4，7） 773 207 76（4．7）1．510（93，0） 37（2，3） 1，623 131
計 286（13．2） 1，818（83．7＞4（3．4） 2，173 305〈14、0＞ ユ14（5．7） L837（91．2） 64（3．2） 2，015 184＜9．6＞
?
271（4．2）5，535（86．3）610（9．5） 6，416 10，145 38（3．7） 915（86．9） 100（9，5） 1，G53 683?? ?
女 17（O．99） 1，540〔89．7）159（9．3） 1，716 7，714 76（3．6＞1，948（93．2） 67（3．2） 2，091 1，392?









一 261（94．9） 141（5．1） 275 139 195（1，5）11，194（86．0）1，631（12，5） 13，020 9，490
?? ?
女 ｝ 1（100．0） 一 1 296 299（5，8＞4，027（79．3）749（14．8） 5，075 18，788?
｝ 262（94．9＞ 14（5．1） 276 435〈157、6＞494（2．7）15，221（84．1）2，380（13．2＞ 18，095 28，278＜i56．3＞?
一 249（98．4＞ 4（L6） 253 173 4（0．09） 4，451（97．1） 129（2．8＞ 4，584 2，488
????
?
一 10（100．G） 一 1G 357 一 762（98．2） 14（1．8＞ 776 5，131?
一 259（98．5） 4（1．5） 263 530〈201，5＞ （0，07＞ 5．213（97．3）143（2．7） 5β60 7，6ユ9＜142．1＞?
17（0．82） 1，997（95．9） 69（3．3） 2，083 1，143 913（7．4）10．968（88．3） 535（4．3） 12，416 3，696???
女 ㎜ 62（93，9） 4（6．1＞ 66 2，485 1，363（13．8）8，221（83．2）302（3．1） 9，886 8，014?
17（0．79） 2，059（95，8）73（3．4） 2，149 3．628〈168，8＞2，276（10．2）19．189〔86．0） 837（3，8） 22，302 1ユ，710〈52．5＞
?
17（0．65） 2，507（96．0）87（3．3） 2、61ユ 1，455 U12（3，7）26，613（88．7）2，295（7，6＞ 30，020 15，674?? ?
女 一 73（94．8） 4（5．2） 77 3，138 1，662（ユ0，6）13，010（82．7）1，065（6，8） 15，737 31，933



















































































































S5～5960歳以上? 14．2％ 20．4％ 9ユ％ 7．7％ 18．1％ 20．5％ 9．9％
岡　山　県
女 13．7 19．7 9．7 8．0 24．2 13．9 10．8
岡　山　市
男 11．3 18．2 13．3 9．7 21．4 20．0 6．1
女 10．6 18．2 14．79．7 26．2 12．6 8．0
倉　敷　町
男 12．7 20．3 10．1 8．5 21．8 12．3 7．3
女 10．9 20．8 14．5 9．3 25．0 11．7 7．8
玉　島　町
?
14．8 21．9 8．4 7．0 15．1 19．7 9．5
女 11．9 21．2 12．08．8 22．5 13．0 10．6
笠　岡　町
?
13．8 20．9 10．6 7．7 19．1 19．5 8．4
女 12．7 20．3 10．7 9．0 25．0 12．8 9．5
津　山　町
?
！3．6 20．0 10．0 6．8 19．5 21．5 8．6




































総　数 構成　比 1世帯あたり1人口普通世帯 準世帯 普通世帯 準　世　帯
世　帯　数 266，770 　％X9．2 　％O．76 　人一 　人一?????
一
605，316 97．4 2．6 2．2 7．8
女 612382　， 97．7 2．3 2．3 7．1
合　　　計 1217698，　　　　　　， 97．5 2．5 4．5 14．9
世　帯　数 21，423 98．5 1．5 一 一?
45779　， 91．6 8．4 2．0 1！．9
?????
女 48806　， 90．0 10．0 2．1 15．2
合　　　計 94，585 90．8 9．2 4．1 27．1
世　帯　数
??，
98．6 1．4 一 一? ??，
95．6 4．4 1．9 6．2
?????
女 6，977 86．0 14．0 2．1 23．3
合　　　計 12864， 90．4 9．6 4．0 29．5
世　帯　数
??，
99．3 0．74 一 一
?????
?
9，853 98．9 1．1 2．1 3．3
女 11，063 91．7 8．3 2．2 27．1






95．1 4．9 2．0 5．3
?????
女 7，097 94．2 5．8 2．2 7ユ
合　　　計 13405， 94．6 5．4 4．2 12．4
世　帯　数
??，
97．8 2．2 一 ｝
?????
?
8，219 91．6 8．4 1．8 7．6
女 8，866 94．0 6．0 2．1 5．9











人　　　　　口 1世帯あたり人口 人　　　　　口 1世帯あたり人口





準世帯 2，02130，05615，779（100．0） 14，277（100．0）4．9　7．8i　7ユ 3328，7213β42（100．0）4，879（100．0）26．3（ll：勇
陸　　軍 39 4，1054，105（26．0） 一 105．3
（1唖3）
一 一 一 一 ｛ 一
監　　　獄 6 1，1911，133（7．3） 38（0．27）198．5192．2U．3
? 943 905（23．6） 38（0．78）943（ll：診
留　置場 7 22 9（0．06） 13（0．09） 3．1（｝：1） 2 16 3（0．08） ／3（0．27） 8 （1：影
91 4359， 2，522（16．0） 1，837（13、1＞47．9 27．7i 0．2 31 2，1091，145（29，8）964（19．8）68．Q（§1：診?????学　校
H場
ｴ他
17510，9581，324（8．4）9，634（67．5）62．6（51：1） 12 2，936 164（4．3）2，772（56．8）244．7（，ll：D
28 277 244（1．5） 33（0．23） 9．8 8．7P．2 4 101 99（2．6） 2（0．04） 25．3
（21：欝
慈善的場舎 12 12ユ 90（0．57） 31（0．22）ユ0．1（1：1） 6 52 46（1．2） 7（0．14） 8．8ほ∋
病　　　院 2122，690 993（6．4）1，697（11．9）12．7（1：1） 33 1，188 388（10．1） 800（16．4）36．0G勃
旅宿下宿屋 9643，4922，964（18．8）528〈3．7＞ 3．6ほ1） 169 924766〈19．9＞ 158（3．2＞ 5．5（諭
合宿　所 335
??，
1，792（11．4）440（3．1） 6．7（1：1） 31 382 257（6．7） 125（2．6＞12．3ほ診
船　　舶 63 389 389（2．5） 一 6．2
（6．2）
一 一 一 一 皿 一
































男 50．3％ 96．5％ 62．0％ 17．3％ 5．1％ 2．9％
女 43．8 80．0 21．2 5．8 2．5 1．6
?
53．1 98．1 73．326．4 8．4 4．8
岡　　山　　市
























自市町村生 自市町村外生 県内他市町村生 他府県日
岡　　山　　県
男 73．9％　　’ 26．1％ 18．7％ 7．1％
女 55．5 44．5 35．4 8．8
岡　　山　　市
?
35．6 64．4 40．3 23．3









































人　　数 比率 人　　数 比率 入　　数 比率
北　海　　道 8珍 　％O．35 3塗 　％O．32 4診 　％O37
東　　　　北 263 1．1 143 1．3 120 0．92
関　　　　東
??，
4．9 657 6．2 509 3．9
中　　　部
????




















6．2 556 5．2 917 7．0
合　　　　計 23，736100．0 10，680100．0 13，056 100．0















大　　阪　　府 1，385 5．8 659 6．2 726 5．6
愛　　媛　　県 863 3．6 388 3．6 475 3．7
????????????
徳　　島　　県 846 3．6 366 3．4 480 3．7
山　　口　　県 821 3．5 288 2．7 533 4．1
東　　京　　府 731 3．1 395 3．7 336 2．6
島　　根　　県 520 2．2 236 2．2 284 2．2
鳥　　取　　県 464 2．O 229 2．1 235 1．8
註1）窮ユ表と同一書より作成．
　　5　住民構成からみた都市の性格
　以上の岡山市の住民構成の検討から，岡山市の産業都市としての性格をつ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（8）ぎのごとく導きだすことができるであろう。
　まず，岡山市は本業者中の工業は男女ともに全県のそれよりはるかに高く，
工業を第一位とする工業の都市である。しかしその男34．5％，女43．2％とい
（8＞ここで比較のためのあげた八幡市，前橋市，今治市に関するものは，すべて前掲註
　（2）奥論文による。
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う高さは工業都市である八幡市67％，前橋市58％，今治市53％と比較すると
はるかに小さい。その中分類をみると女子では繊維工業が66．5％であって，
前橋市，今治市の70％台には及ばないが，かなり大きく，繊維工業中心であ
る。これに対して男は，土木建築，繊維，食料品・嗜好品を16～18％台とし
て分散している。このように工業が第一位であるが，工業都市には及ばない。
工業につぐ商業は，物品販売が中心で，中分類ではこれが最大である。むし
ろ商業都市というべきであろう。
　この本業者を地位別にみると，工業は業主20．9％，労務者73．8％であるが，
繊維は労務者が9割を越え，労働者が多いことが示されている。繊維につぐ
飲食物・嗜好品は22．3％でそれほど大きくないが，被服・身ノ廻り品は51．2
％が業主であり，自営者であることを示唆する。そのほかも製版・印刷・製
本，瓦斯・電気等などを除いたそのほかの工業は業主のウェイトが高く，同
様に小自営業であり，伝統的手工業生産であることを予想させるものといえ
よう。商業の業主51．2％，とくに物品販売のそれが61．2％であることは，こ
れまた自営者であることを示唆している。このように繊維工業においては雇
傭形態が展開しているが，この繊維工業や瓦斯・電気等を除いたその他の工
業や，金融・保険業を除いた商業では，むしろ自営業が広汎であることを予
想、させる。
　世帯構成をみると，準世帯人口の割合が男女ともに全県よりはるかに大き
いが，その男8．4％，女10．0％という大きさは，八幡市の男12．9％，前橋市の女
19．4％，今治市の女15．3％よりかなり小さく，工業都市としての微弱さを示
すものといえよう。しかし1世帯あたり人口は普通世帯の数倍であることは，
工場寄宿舎への一定の集積を示唆する。このことと関連して，本業心身分別
の年齢構成では，繊維工業には労務者女に1，000人を越える14歳以下があっ
たが，この層の工場寄宿舎への集住が予想できよう。この点物品販売業に労務
者男に一定数の14歳以下があったが，これは商店の丁稚であることを予想さ
せる。また，男女ともに15一一1gme，20～25歳を中心に未婚率が高かったが，こ
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れまた以上と同様の推測をもたらす。出生地で自市町村外がそれなりにある
ことは，工業においても繊維工業を中心として，他府県からの労働者の流入
があったことを示すであろう。
　海野福寿氏によれば岡山市の工業人口比率は東京，大阪，京都の3市を除
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（9）く人口5万以上都市のなかで14位である。このように高いのであるが，この
「国勢調査」にもとつく住民構成の検討を通じて，岡山市は産業都市として
は商業都市であり，また一方において近代的工場工業の展開がありながら，
より広汎な「伝統的手工業生産を特質とする都市手工業」（海野福寿）が展開
しているのであり，このような2類型をふくむ工業都市としての性格をもあ
わせもつにいたっていることを窺知し得るのである。
（9）前掲註（2）海野論文150－151ページ。
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